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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. año 
Particulares • • • . • 45 » * 
Juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1.a ins-
tan cía y anuncios de todas 
clases, línea. . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales , . 0 40 » 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i m a c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio . 
Comisión p r o v i n c i a l de l S u b s i d i o a l 
Combat ien te .—Anuncio , 
Jefatura de O b r a s p Ú D l i c a s de l a p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Servicio A g r o n ó m i c o N a c i o n a L — 
Circular. 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingenieros de 
Montes .—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edicto^ de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Edictos de Jun ta s vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Sdictos de Juzgados. 
IfliíBlstraííto orosínsM 
Mmm civil lie la provincia de León 
C I R C U L A R 
En el P l a z o de o c h o d í a s todos los 
Ayuntamientos r e m i t i r á n , a l Nego-
ciado de Indus t r i a de este G o b i e r n o 
civil, ( D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a ) r e l a -
ción de todos los lugares d e d i c a d o s 
a espec tácu los p ú b l i c o s que ex i s t an 
en su d e m a r c a c i ó n y n o m b r e de l a 
Empresa p rop ie t a r i a . 
León, 27 de J u l i o de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos P i n i l l a 
imm mmm\ de León 
COMISION G E S T O R A 
fiases para la p r o v i s i ó n , p o r concurso, 
w "na p l a z a de Maestro sastre del 
Hospicio de Astorga, dotada con el 
«Ndp a n u a l de 2.500 pesetas, q u i n -
denios y d e m á s derechos reglamen-
tarios. 
Habiendo s ido d e c l a r a d o no apto 
Para el d e s e m p e ñ o de la c i t ada p la -
el ú n i c o so l ic i t an te que c o n c u r r i ó , 
h i e n d o las c o n d i c i o n e s ex ig idas , 
1 concurso a n u n c i a d o en el Bo le t ín 
m t a l del Estado de 22 de A b r i l ú l -
timo y en e l de l a p r o v i n c i a de 24 
de l m i s m o mes, c o n a r reg lo a lo d is -
puesto en e l apa r t ado e) de l a r t í c u l o 
9.° de la O r d e n de l M i n i s t e r i o de l a 
i G o b e r n a c i ó n de 30 de O c t u b r e de 
11939, l a C o m i s i ó n Gestora de esta 
' E x c m a . D i p u t a c i ó n , en s e s i ó n de 22 
de l co r r i en te , a c o r d ó a n u n c i a r nue 
v a m e n t e c o n c u r s o , c o n c a r á c t e r de 
no restringido, pa r a l a p r o v i s i ó n de 
( l a m e n c i o n a d a p l aza . 
L a p r o v i s i ó n de la m i s m a se h a r á 
c o n a r reg lo a las s iguientes 
B A S E S 
1. a Se p r o v e e r á d i c h a p l a z a p o r 
c o n c u r s o no restr ingido, de confo r -
m i d a d c o n lo p recep tuado p o r el 
a r t í c u l o 6.°, ú l t i m o p á r r a f o de l apar-
tado b) y apa r t ado c) d e l a r t í c u l o 9.° 
de l a O r d e n de l M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n de 30 de O c t u b r e de 1939. 
2. a L o s asp i ran tes p r e s e n t a r á n 
sus in s t anc ia s , d e b i d a m e n t e re inte-
g radas y a c o m p a ñ a d a s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l co r r e spond ien t e en el N e : 
g o c i a d o de S e c r e f a r í a , den t ro d e l 
p l a z o de u n mes, a p a r t i r de l d í a en 
que se p u b l i q u e l a c o n v o c a t o r i a en 
él Bo le t ín Of i c i a l del Es tado , a c o m -
p a ñ a n d o los s iguientes d o c u m e n t o s : 
A ) C e r t i ñ c a c i ó n de b u e n a . c o n -
d u c t a , e x p e d i d a p o r l a a u t o r i d a d l o -
c a l respec t iva . 
B ) G e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de 
n o estar p rocesado n i h a b e r s ido 
c o n d e n a d o p o r n i n g u n a clase de T r i -
b u n a l n i Juzgados de o r d e n p e n a l . 
C ) C e r t i f i c a c i ó n f acu l t a t i va de n o 
tener defecto f í s ico n i padecer enfer-
m e d a d contag iosa que le i n h a b i l i t e 
p a r a e l d e s e m p e ñ ó de l cargo . 
D ) C e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de 
u n a perfecta a d h e s i ó n a l G l o r i o s o 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
T a m b i é n d e b e r á n a c o m p a ñ a r , c o n 
las d e b i d a s ju s t i f i cac iones , toda c l a -
se de antecedentes de m é r i t o s y ser-
v i c i o s que es t imen opo r tunos , r e la -
c i o n a d o s p r i n c i p a l m e n t e c o n el ejer-
c i c i o de l ca rgo . 
Igua lmen te p o d r á n a c o m p a ñ a r 
jus t i f icantes de los m é r i t o s p a t r i ó t i -
cos a d q u i r i d o s p o r el so l i c i t an te , 
3. a T e r m i n a d o el p l a z o de pre-
s e n t a c i ó n de so l ic i tudes , los a s p i r a n 
tes se s o m e t e r á n a u n e x a m e n de 
ap t i t ud , e senc ia lmente p r á c t i c o , que 
d e t e r m i n a r á p r ev i amen te el T r i b u -
n a l , compues to po r u n represen tan-
te de l a D i p u t a c i ó n , o t ro de l excelen-1 
t í s i m o Sr , G o b e r n a d o r c i v i l de l a j 
p r o v i n c i a , p o r l a D e l e g a c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n Gene ra l de. A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l , el Maes t ro sastre d e l 
H o s p i c i o de L e ó n y u n f u n c i o n a r i o 
a d m i n i s t r a t i v o de l a C o r p o r a c i ó n , 
que a c t u a r á c o m o Secre ta r io . 
4. a E l T r i b u n a l , en el p l azo m á -
x i m o de d iez d í a s , d e s i g n a r á el l u -
gar, d í a y h o r a en que h a n de cele-
brarse las c i t adas p ruebas de a p t i t u d 
en las que se d e m o s t r a r á a d e m á s de 
saber leer y e s c r i b i r y las cua t ro re-
glas de a r i t m é t i c a , tener c a p a c i d a d 
y s u f i c i e n c i a pa ra d e s e m p e ñ a r , a sa-
t i s f a c c i ó n , e l ca rgo c u y a vacan te se 
t ra ta de proveer . 
5. a E n i g u a l d a d de p u n t u a c i ó n 
o b t e n i d a se t e n d r á en cuen ta e l h a -
be r s ido o ser a s i l a d o de los H o s p i -
c ios de L e ó n o A s ' o r g a , o h i j o de 
f u n c i o n a r i o p r o v i n c i a l . 
6. a T e r m i n a d o el e x á m e n o p rue -
b a de a p t i t u d , el T r i b u n a l e l e v a r á a 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
p ropues ta u n i p e r s o n a l de l n o m b r a -
m i e n t o . 
7;a E l c o n c u r s a n t e en q u i e n re-
ca iga e l n o m b r a m i e n t o , se posesio-
n a r á de l ca rgo den t ro de los q u i n c e 
d í a s , c o n t a d o s desde l a n o t i f i c a c i ó n 
de l m i s m o . 
L e ó n , 26 ú e J u l i o de 1 9 4 0 . - E l P r e -
sidente, P . A . , G o n z á l e z U r i a f t e . — E l 
Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
Universidad de Oviedo 
A N U N C I O 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo que se d i s -
p o n e en el n ú m e r o 3.° de la O r d e n 
M i n i s t e r i a l de 7 de D i c i e m b r e de 
1938, se hace p ú b l i c o que £>. A l f r e d o 
G a r c í a G ó m e z , D i r e c t o r del C o l e g i o 
« A c a d e m i a P o l i t é c n i c a » , d o m i c i l i a -
do en L e ó n , R ú a , n ú m e r o 26, h a i n -
c o a d o ante este Rec to rado u n expe-
diente s o l i c i t a n d o de la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de E n s e ñ a n z a s S u p e r i o r y 
M e d i a e l r e c o n o c i m i e n t o legal d e l 
a i u t l i d o Cen t ro de E n s e ñ a n z a p r i v a d a 
Si a l g u n a persona t uv i e r a que o p o -
ner reparos a l a t r a m i t a c i ó n de d i -
c h o e x p e d i e n t e , d e b e r á presentar 
ante este R e c t o r a d o l a o p o r t u n a re-
c l a m a c i ó n den t ro de l p l a z o de ,d i ez 
d í a s , con tados desde l a fecha, en que 
se p u b l i q u e el presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
O v i e d o , 29 de J u l i o de 1 9 4 0 — E l 
Rec to r , ( i l eg ib le ) . 
z i 
U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E I PROVINCIA D E L E O N 
R E S U M E N de comba t i en te s y c u a n t í a de los subs id ios . 
M E S D E M A R Z O D E 1940 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 f 
32 
33 
34 
35 
36 
"37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
A Y U N T A M I E N T O S 
A c e b e d o . 
A i b a r e s de l a R i b e r a . 
Algadefe 
A l i j a de los M e l o n e s . 
A l m a n z a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
Arganza* 
A r m u n i a » 
A s t o r g a . \ 
B a l b o a . 
B a ñ e z a ( L a ) , 
Bar ja s . 
B a r r i o s de L u n a (Los ) . 
B a r r i o s de Sa las (Los) . 
B e m b i b r e . 
B e n a v i d e s . 
B e n u z a . 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o . 
B é r c i a n o s de l R e a l C a m i n o , 
B e r l a n g a de l B i e r z o . 
B o c a de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . ^ 
B o r r e n e s . 
B r a z u e l o . 
B u r g o R a n e r o ( E l ) . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . . 
C a b a ñ a s Ra ras . 
C a b r e r o s de l R í o . 
C a b r i l l a n e s . 
Cacabe los . 
C a l z a d a de l C o t o . 
C a m p a z a s . 
C a m p o de l a L o m b a » 
C a m p o de V i l l a v i d e L 
C a m p o n a r a y a 
Canale jas . 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
C a r u c e d o . 
C a r r a c e d e l o . 
C a r r i z o . 
C a r r o c e r a . 
C a s t i l f a l é . 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los P o l v a / á r e s . 
C a s t r o c a l b ó n . 
C a s t r o c o n t r i g o , 
Castrofuer te . 
C a s t r o p o d a m e . / 
Cas t ro t i e r ra . 
Cea . 
C e b a n i c o . 
Cebrones d e l R í o . 
C i m a n e s de l a V e g a . 
C i m a n e s de l Tejar . 
C i s t i e r n a . 
Congos to . 
C o r b i l l o s de los O t e r o s , 
C o m i l ó n . v 
C r é m e n e s . 
C u a d r o s . 
Número de 
subsidiarios 
del padrón 
ordinario 
1 
5 
3 
6 
3 
13^ 
1 
15 
12 
35 
6 
23 
10 
1 
M 
8 
» 
36 
19 
4 
1 
1 
4 
5 
2 
4 
6 
9 
5 
» 
» 
2 
U 
>) 
1 
1 
1 
1 
4 
29 
16 
8 
15 
4 
4 
1 
9 
2 
2 
5 
4 
» 
19 
» 
2 
2 
2 
» 
8 
10 
3 
5 
37 
6 
12 
Número de 
subsidiarios 
de los 
padrones 
adicionales 
Número de 
subsidiarios 
de la 
Cámara 
T O T A L 
subsidia-
rios 
Importe men 
sual del pa-
drón ordinario 
1 
13 
3 
6 
3 
13 
1 
15 
12 
35 
6 
23 
10 
1 
8 
» 
36 
1.9 
4 
1 
1 
4 
5 
2 
4 
6 
9 
5 
» 
» 
2 
11 
• » 
2 
1 
1 
1 
4 
29 
16 
8 
15 
4 
4 
1 
9 
2 
2 
5 
4 
» 
19 
» 
2 
2 
2 
» 
8 
10 
3 
5 
37 
6 
12 
Ptas. Cts. 
45 » 
210 » 
240 » 
330 » 
165 » 
570 » 
45 » 
1.140 » 
1.050 » 
2.955 » 
315 » 
1.845 » 
465 » 
45 » 
525 » 
» 
2.355 » 
960 » 
135 » 
30 » 
30 » 
120 » 
315 » 
• 90 » 
165 » 
360 » 
435 » 
180 » 
» 
» 
150 » 
900 » 
» 
90 » 
150 » 
15 » 
60 » 
240 » 
1.800 » 
1.185 » 
450 » 
720 » 
225 » 
285 » 
30 » 
420 » 
150 » 
90 » 
195 » 
150 » 
» 
915 » 
- » 
75 » 
120 » 
105 » 
» 
285 » 
1.020 » 
180 » 
195 » 
2.310 » 
345 » 
750 » 
Importe men 
sual de ios 
adicionales 
Ptas. Cts 
315 » 
90 » 
Importa men 
sual del pa-
drón de la 
Cámara 
TOTAL IP0I1TE 
Ptas. .. Cts Ptas Cts. 
45 » 
525 » 
240 » 
330 » 
165 » 
570 » 
45 » 
1.140 » 
1.050 » 
2.955 » 
315 » 
1.845 » 
465 » 
45 » 
525 » 
» 
2.355 » 
960 » 
135 » 
30 » 
30 i 
120 » 
315 » 
90 » 
165 » 
360 » 
435 * 
180 » 
» 
» 
150 » 
900 » 
» 
180 » 
150 » 
15 » 
60 » 
240 » 
1.800 » 
1.185 » 
450 » 
720 » 
225 » 
285 » 
30 » 
420 » 
150 » 
90 » 
195 » 
150 » 
» 
91o » 
» 
75 1 
120 » 
105 » 
» 
285 » 
1.020 » 
180 » 
190 » 
2.310 » 
345 1 
750 9 
3 
135 
C u b i l l a s de los Oteros . 
C a b i l l a s de R u e d a . 
C u b i l l o s de l S i l . / 
Chozas de A b a j o . 
Des t r i ana . 
E n c i n e d o . 
E r c i n a ( L a ) . 
E s c o b a r de C a m p o s . 
Fabero . 
Fo lgoso de l a R i b e r a . 
F resnedo . 
F r e s n o de l a V e g a . 
Fuentes de C a r b a j a l . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
Garrafe de T o r i o . > 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
C o r d o n c i l l o . 
Gradefes. 
Gra ja l de C a m p o s . 
Gusendos de los Oteros . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
I g ü e ñ a . 
Izagre. 
Joa ra . 
J o a r i l l a de las Matas . 
L a g u n a D a l g a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L á n c a r a de L u n a . 
L e ó n . 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
L l a m a s de L a R i b e r a . 
Magaz de Cepeda . 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r . 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
M a t a l l a n a . 
M a t a n z a . 
M o l i n a s e c a . 
M u r í a s de Paredes . 
N o c e d a . 
O e n c i a . 
O m a ñ a s L a s . 
O n z o n i l l a . 
Oseja de Sa jambre . 
Pajares de los O t e r o s . 
P a l a c i o s de l a Va l c jue rna . 
P a l a c i o s de l S i l . 
Pa radaseca . 
P á r a m o de l S i l . 
Pedrosa de l R e y . •• 
Peranzanes . 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a . 
P o l a de G o r d ó n ( L a ) . 
Ponfe r r ada . 
P o s a d a de V a l d e ó n . 
Pozue lo de l P á r a m o . 
P r a d o de l a G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o . / 
P r i o r o . 
P u e b l a de L i l l o . 
• Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congos to . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Rayero. 
R i a ñ o . 
1 
3 
1 
4 
4 
8 
3 
» 
7 
14 
4 
5 
3 
» 
29 
1 
2 
43 
2 
2 
1 
5 
» 
3 
1 
2 
6 
2 
164 
5 
9 
14 
9 
9 
2 
1 
» 
8 
1 
» 
12 
10 
» 
3 
3 
2 
» 
» 
9 
17 
12 
» 
24 
1 
22 
62 
7 
5 
3 
9 
3 
7 
17 
13 
2 
3 
1 
5 
8 
2 
6 
15 
1 
3 
1 
4 
4 .. 
8 
'3 
» 
7 
14 
4 
5 
3 
» 
29 
1 
9 
43 
2 
2 
1 
5 
» 
6 
1 
2 
6 
2 
165 
5 
9 
14 
9 
9 
2 
1 
» 
8 
1 
15 
12 
10 
» 
3 
i 
-2 
» 
» 
9 
17 
12 
» 
24 
1 
22 
62 
7 
5 
3 
9 
3 
7 
17 
13 
2 
3 
1 
5 
8 
2 
7 
60 » 
180 » 
4 5 » 
120 » 
180 » 
315 » 
300 » 
» 
570 » 
465 > 
135 » 
270 » 
90 » 
» 
1.890 » 
30 » 
195 » 
2.100 » 
135 » 
75 » 
75 » 
150 » 
» 
165 » 
SO » 
150 » 
330 » 
60 » 
20.760 » 
240 » 
285 » 
690 » 
315 » 
750 » 
60 » 
45 » 
» 
660 » 
60 » 
» 
510 » 
390 » 
150 » 
120 » 
90 » 
» 
» 
450 » 
690 » 
690 » 
,»>. 
2.400 » 
30 » 
1.710.» 
4.683 » 
240 » 
255 » 
270 » 
465 » 
180 » 
435 » 
1.185 » 
810 » 
105 » 
210 » 
120 » 
180 » 
480 » 
120 » 
4 2 0 » 
165 » 
90 
810 » 
150 
10 
60 » 
180 » 
45 » 
120 » 
180 » 
315 » 
300 » 
» 
570 » 
465 » 
135 » 
270 » 
90 » 
1.890 » 
30 » 
195 » 
2.100 » 
135 » 
75 » 
75 » 
150 » 
» 
330^ » 
90 » 
150 » 
330 » 
60 » 
20.850 » 
240 » 
285 » 
690 » 
315 » 
750 » 
60 » 
45 » 
» 
660 » 
60 » 
810 » 
510 » 
390 » 
» 
150 » 
120 » 
90 » 
- » 
» 
450 » 
•690 » 
690 » 
. » 
2.400 » 
30 » 
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DON F R A N C I S C O C H A M O R R O R I V A D O , Jefe de C o n t a b i l i d a d de l s e r v i c i o de S u b s i d i o a l c o m b a t i e n t e de L e ó n 
C E R T I F I C O : Q u e los datos que figuran en el presente es tado- resumen son ñ e l reflejo de los pad rones 
y rec t i f icaciones , r e m i t i d o s p o r los O r g a n i s m o s loca les p a r a el mes ac tua l . 
L e ó n , 25 de M a r z o de 1940.—El Jefe de C o n t a b i l i d a d , F r a n c i s c o C h a m o r r o . — V . 0 B . : E l Jefe p r o v i n c i a 
Agustín Revue l t a . 
leiatura de Olins Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
definitiva de las ob ras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 57 y 58 de l a car re-
tera de V i l l a c a s t i n a V i g o a L e ó n , 
he acordado, en c u m p l i m i e n t o de 
| R. O. de 3 de Agos to de 1910, ha -
cerlo p ú b l i c o pa r a los que se c r e a n 
en deber de hace r a l g u n a r e c l a m a -
ción contra el con t ra t i s t a D . M a x i -
miaño P r i m o M a r t í n e z , p o r d a ñ o s y 
Perjuicios, deudas de j o . na les y m a -
teriales, accidentes de i t rabajo y de-
más que de las obras se d e r i v e n , l o 
Jjgaji en el J u z g a d o m u n i c i p a l de l 
termino en que r a d i c a n , que es de 
imanes de l a Vega , en u n p l azo de 
J^nte d í a s , d e b i e n d o el A l c a l d e de 
«cho t é r m i n o , in teresar de a q u e l l a 
autoridad, la entrega de las r e c l a m a -
ei(?nes presentadas, que d e b e r á n re-
J111^  a la Jefa tura de O b r a s P ú b l i -
c,as.en esta c a p i t a l , den t ro de l p l a z o 
üe treinta d í a s , a c o n t a r de l a fecha 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
. L e ó n , 29 de J u l i o de 1940 .^E1 In -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
. H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de c o n s e r v a -
c i ó n d e l f i r m e de los k i l ó m e t r o s 307 
y 315 de l a carretera de M a d r i d a L a 
C o r u ñ a , he a c o r d a d o , en c u m p l i -
m i e n t o de l a R . O . de 3 de Agos to 
de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa ra los 
que se c r ean en el deber de hace r 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a e í c o n -
t rat is ta D . F r a n c i s c o de D i o s D o m í n -
guez, po r d a ñ o s y pe r ju i c ios , deudas 
de j o r n a l e s y mater ia les , acc identes 
de t rabajo y d e m á s que de las. obras 
se d e r i v e n , l o h a g a n en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en que 
r a d i c a n , que son P a l a c i o s de l a V a l -
d u e r n a y Riego de l a V e g a , en u n 
p l a z o de ve in te d í a s , deb endo los 
A l c a l d e s d é d i c h o s t é r m i n o s in tere-
sar de aque l l a s au to r idades l a entre-
ga de las r e c l a m a c i o n e s presentadas, 
que d e b e r á n r e m i t i r a l a Je fa tura 
de O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , 
den t ro de l p l azo de t r e i n i a d í a s , a 
c o n t a r de l a fecha de la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
CIAL. 
L e ó n , 29 de J u l i í ) de 1940.—El I n -
geniero Jefe, P í o C e l a . 
L a E x c m a , D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de L e ó n , s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa r a 
l l e v a r en te r rada u n a t u b e r í a de 
c o n d u c c i ó n de a g u ^ ' po tab le a lo 
l a rgo de l a m a r g e n i z q u i e r d a de l a 
car re tera de L a V e c i l l a a C o l l a n z o , 
en e l t rozo c o m p r e n d i d o entre l a 
fuente de l p u e b l o y el P a b e l l ó n que 
c o n des t ino ,a r e s i d e n c i a ve ran i ega 
de los n i ñ o s de l H o s p i c i o posee l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n en e l puebto de 
L a V e c i l l a . 
L o que se hace p ú b l i c o , p a r a que 
los que se c r e a n pe r jud i cados , pue-
d a n presentar r e c l a m a c i o n e s d u r a n -
te el p l a z o d é 15 d í a s e n el A y u n t a -
m i e n t o de L a V e c i l l a o en esta Jefa-
tura en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c i n a . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1 9 4 0 — E l 
geniero Jefe, P í o C e l a , 
I n -
CU l i l i PO NACION á L DE INGENIEROS 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las l icencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefa tura durante el mes de A b r i l 
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2 A l e j a n d r o B a y ó n P i ñ á n 
» A n t o n i o de l B l a n c o R o d r í g u e z 
» I s idoro de l B l a n c o R o d r í g u e z 
» M a r i a n o de l B l a n c o 
» L i n o P re sa D i e z 
» A c i s e l o C a ñ ó n R o l d á n 
» T i l o D o m í n g u e z B l a n c o 
» V i c e n t e F o n t a n o F o n t a n o 
» J o s é D i e z L i é b a n a 
» E u t i m i o D i e z y D i e z 
» J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z 
3 San t iago F e r n a n d e z M a r t í n e z 
» R i c a r d o de l a M a t a 
» J o s é G i m é n e z G a b a r r i 
» A d o l f o B a y ó n G o n z á l e z 
» J o s é Ro jo G o n z á l e z 
» G a s p a r - F e r n a n d e z M a r t í n e z 
» J a c i n t o P é r e z C u b i l l o s 
» F i d e l R o b l e s G o n z á l e z 
4 R i c a r d o F e r n a n d e z D i e z 
» Pedro M o r á n G a r c í a 
» E u l o g i o G a r c í a y G a r c í a 
» R i c a r d o F e r n a n d e z D i e z 
» A l f r edo N o r z a g a r a y 
» F e l i p e A l c o b a M u ñ i z 
» M a n í e s Ore jas O r d ó ñ e z 
5 R u f i n o L ó p e z Uodr iguea 
» L u í s M a r t í n e z M o l i n e r o 
» A l b e r t o A l v a r e z A l v a r e z 
» F e l i p e G a r c í a C o r r a l 
» D e m e t r i o G a r c í a T u r r a d o 
» Santos G u t i é r r e z M a r t í n e z 
» H o n o r a t o B a e z a U r í a 
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J o s é M o r á n G o n z á l e z 
M a n u e l E s p i n o s F i d a l g o 
R a m ó n M o r á n A l o n s o 
J u a n A l v a r e z G a r c í a 
J o s é V e g a B a r r i e n t o s 
J a ime G o n z á l e z G o n z á l e z 
Sant iago G a n c e d o C ú b e l o 
J u a n M a n u e l de l a F u e n t e 
F r a n c i s c o R o m e r o R a m o s 
F e r n a n d o R o d r í g u e z H i d a l g o 
G e r m á n C a m a c h o M o r e n o 
Regino M a r t í n e z M o r i 
Sergio D i e z F e r n a n d e z 
A n i b a l D i e z F e r n a n d e z 
R a m ó n V a l l e S á n c h e z 
J o s é V i d a l V á z q u e z 
M a x i m i a n o T a s c ó n G u t i é r r e z 
Segundo A p a r i c i o V e g a 
M a n u e l F e r n a n d e z G a r c í a 
J o s é R o b l e s G a r c í a 
A m a r o ^ A l v a r e z A l v a r e z 
P o r f i r i o V i d a l e s M o n j ó n 
Rafael de l V a l l e S a n r o m á n 
J u a n R o d r í g u e z L a g o 
M a n u e l R o d r í g u e z T a s c ó n 
Teodos io L l a m a s Santos 
Serapio G ó m e z P i ñ e r o 
L o r e n z o M o r á n F e r n a n d e z 
R a i m u n d o B a e z a U r í a 
J o s é C u b e r o F e r n a n d e z 
M a n u e l F e r n a n d e z F e r n a n d e z 
Teóf i lo M a r t í n M e n a . 
J o a q u í n A l v a r e z O te ro 
E n r i q u e P é r e z C u b i l l o s 
J o a q u í n L ó p e z G ó m e z 
losé A c e b e s Pe re i jo 
R a m ó n Cas t ro L a b a h d e r a 
U l p i a n o R o d r í g u e z H o y o 
M a n u e l T a s c ó n G u t i é r r e z 
T o m á s R e d o n d o L ó p e z 
V e n a n c i o F e r n a n d e z Cas t e l l a 
F r a n c i s c o P i n t o M a r t í n e z 
G a b i n o A l v a r e z Ga l l ego 
Roberto C a m p e l o R o b l e s 
losé A l v a r e z R o d r í g u e z 
M a n u e l R o d r í g u e z 
M a x i m i n o A l v a r e z A g u a d o 
Pedro P é r e z R o d r í g u e z 
Cons tan t ino P r a d o B l a n c o 
A n t o n i o F e r n a n d e z D i e z 
Ange l F e r n a n d e z D i e z 
Gonza lo R o d r í g u e z R o d r i g u e ? 
Secund ino V e l a s c o 
Fo r tuna to P a b l o s M a n c e b o 
Pedro T a s c ó n F l e c h a 
M a n u e l A r i a s L ó p e z 
Ange l F e r n a n d e z V a l l a d a r e s 
A m a d o r R u i z Ore jas 
M a n u e l Drez F e r n a n d e z 
J o s é G a r c í a G a r c í a 
F r a n c i s c o A l f a g e m e R o d r í g u e z 
An ton io L a i z R o b l e s 
Alf redo M i g u e l A l c a l d e 
José F e r n a n d e z G o n z á l e z 
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N O M B R E S 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z M a g a r z o 
San t i ago V i l o r i a G o n z á l e z 
Caye tano R o b l e s 
J o s é F o l l e d o P i ñ e i r o 
T e ó f i l o B u r ó n 
J u a n A l v a r e z C a s t a ñ ó n 
G o n z a l o F e r n a n d e z F e r n a n d e z 
F r a n c i s c o G o n z á l e z P a z 
F é l i x Cuesta P r i e t o 
A g a p i t o A n d r é s 
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P R O F E S I Ó N 
O d o n t ó l o g o 
F e r r o v i a r i o 
L a b r a d o r 
F e r r o v i a r i o 
H e r r e r o 
Es tu d i an t e 
C a r p i n t e r o 
J o r n a l e r o 
Maes t ro 
L a b r a d o r 
L e ó n , 8 de M a y o de 1940.—El Ingen ie ro Jefe, J u a n ]\í. V i ñ a . 
Servicio Agronómico Nacional 
SECCIÓN DE LEÓN 
C u m p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s r e c i b i -
das de l a S u p e r i o r i d a d , se advier te 
a todos los benef i c i a r ios de tarjetas 
J , de gaso l ina , que s e r á n s a n c i o n a -
dos c o n fuertes m u l t a s po r l a _ u t i l i -
z a c i ó n de g a s o l i n a en usos d i s t in tos 
de a q u é l l o s pa r a los que t u é conce-
d i d o el cupo . 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1940 .—El I n -
geniero Jefe, P . A . , ( i l eg ib le ) . 
Administracidn municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdev imbre 
C o n f e c c i o n a d o el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o p a r a e l e j e rc i c io de 1940, 
se b a i l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
de q u i n c e d í a s , e n c u y o p l azo , 
'y d u r a n t e los tres d í a s s iguientes, 
p o d r á n los con t r ibuyen te s in teresa 
dos presentar las o p o r t u n a s rec la -
m a c i o n e s , las cua les h a b r á n de ba -
sarse en hechos concre tos , prec isos y 
de t e rminados y a c o m p a ñ a r las prue-
bas necesar ias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n , 
s i n c u y o s requis i tos , y pasado que 
sea el i n d i c a d o plazo, no s e r á n a d -
m i t i d a s . 
V a l d e v i m b r e , 24 de J u l i o de 1940.— 
E l A l c a l d e , S a l v e l i o Santos . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r g a n z a 
E l r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i -
dades para el co r r i en te a ñ o , se h a l l a 
e x p ü e s t o a l p ú b l i c o p o r el t i e m p o 
r eg l amen ta r io en esta S e c r e t a r í a , 
pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s . 
A r g a n z a , 29 de J u l i o de 1940,— 
E l A l c a l d e , A l b e r t o S a n M i g u e l . 
Entidades menores 
C o n f e c c i o n a d o p o r las J u n t a s ve-
c ina l e s q^e a l final se r e l a c i o n a n , el 
presupuesto o r d i n a r i o de las m i s m a s 
pa r a el co r r i en te e je rc ic io de 1940, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en casa de l P res iden te respec t ivo , 
d u r a n t e u n p l a z o de q u i n c e d í a s , 
a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C a r r i z o de l a R i b e r a 
V a l l e de F i n o l l e d o 
J u n t a vec ina l de Veguel l ina de Orbigo 
C o n f e c c i o n a d ó e l r e p a r t i m i e n t ó 
po r esta J u n t a v e c i n a l , p a r a a tencio-
nes de l presupuesto , q u e d a expuesto 
a l p ú b l i c o p o r e l t i e m p o reg lamen-
t a r io , en casa d e l Pres iden te , a l 
objeto de o í r las r e c l a m a c i o n e s que 
c o n t r a el m i s m o p u d i e r a n f o r m u -
larse . 
V e g u e l l i n a de O r b i g o , 2t) de J u l i o 
de 1940. — E l Pres iden te , A n s e l m o 
M a r t í n e z . 
J u n t a vecinal de Genestacio 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o p o r esta 
J u n t a v e c i n a l el presupuesto o r d i n a -
r i o pa r a el e j e rc i c io a c t u a l de, 1940, 
se h a l l a de mani f i es to a l p ú b l i c o 
en el d o m i c i l i o de l que suscr ibe , 
du ran te q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo , 
y du ran te los q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á ser e x a m i n a d o y f o r m u l a r -
se r e c l a m a c i o n é s con t r a ' e l m i s m o . 
o 
o o 
Igua lmen te se h a l l a n de manif ies-
to a l p ú b l i c o las o rdenanzas de apro-
v e c h a m i e n t o s de l e ñ a s y pastos, y 
e x a c c i ó n sobre p roduc to s de l a tie-
r r a , p o r e l p l a z o de q u i n c e d í a s . 
Genestacio^ 23 de J u l i o de 1940.— 
E l Pres idente , J u a n M i e l g o . 
MiinísíraeíÉ de justicia 
Audiencia. Territorial de Valladolid 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
L a S a l a de G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
los s iguientes nombramien tos de 
J u s t i c i a m u n i c i p a l , que se publican 
en c u m p l i m i e n t o de l a regla 5.a del 
a r t í c u l o 3.° de l a L e y de 8 de Mayo 
de 1939. 
E n el pa r t ido de L a Bañeza 
F i s c a l de Cebrones del Río, don 
E m i g d i o R u b i o de l a Fuente . 
E n el pa r t ido de M u r í a s de Paredes 
J u e z de C a m p o de l a L o m b a , don 
R i c a r d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
V a l l a d o l i d , 29 de J u l i o de 1940.-
F e r n a n d o I n c h a u s t i . 
J uzgado de i n s t r u c c i ó n n ú m e r o 2 de 
V a l l a d o l i d 
• P o r l a presente c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de d iez d í a s a partir de la 
presente c é d u l a en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el A l í e r e z p r o v i s i o n a l Fernando 
R o m á n F e i j o o , n a t u r a l y vecino de 
Orense que tuvo su d o m i c i l i o en la 
ca l l e de L a m a C a r v a j a l , n ú m e r o 5, a 
los efectos de r e c i b i r l e declarac ión y 
serle of rec ido el procedimiento en 
s u m a r i o n ú m e r o 123 de 1940. 
A s i lo a c o r d ó D . J a ime Barrio 
C u a d r i l l e r o , Juez m u n i c i p a l en fun-
c iones de I n s t r u c c i ó n de este distnto 
n ú m e r o dos de V a l l a d o l i d . 
V a l l a d o l i d , 12 de J u l i o de 1940.-
G a b r i e l G u t i é r r e z . 
Requis i tor ia 
D e la C r u z R o d r í g u e z (Adoracionj, 
de 28 a ñ ó s , soltera, (Mechera) natu-
ra l de San t iz , y d o m i c i l i a d a última-
mente en esta c a p i t a l de León, m 
en i g n o r a d o paradero , comparecer 
ante este J u z g a d o de ins t rucc ión 
L e ó n en t é r m i n o de diez días , con 
fin de cons t i tu i r se en Pr i s l0n i s | 
d a d a en el s u m a r i o n ú m e r o 1 « ' 
1938, p o r hu r to , y a d isposic ión 
la A u d i e n c i a P r o v i t i c i a l , b a J 0 , ^ 
c i b i m i e n t o s i no comparece, ae 
d e c l a r a d a rebelde y pararla el y 
j u i c i o a que haya lugar . , j¡0 
D a d o en L e ó n , a treinta de _ E i 
de m i l novec ien tos cuarenu-
Secre tar io J u d i c i a l , Va len t ín 
n á n d e z . . 
